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Pénteken, Január 1-én 1869.
adatik:
10-dik
Eredeti népszínmű 3 felvonásban. — Irta Balogh, zenéjét Szerdahelyi.
_ _ _ _ _  I  (Rendező: R ónai}
Mátyás diák —  — •• --- — Rónai. | Örsi prépost — —  Jlu itó .
Kupa, czinkotai kántor — — — Vizvári, örincz, a bosnyák fejedelem fia* apród — Völgyi Berta.
Rebeka,, felesége — — Zőldyné. Tehén pásztor —  —  ~  Horváth.
Katalin "^! rog ado1' gyermekeik
“  | — H egedős L.
—  Viz váriné.
Harangozó —  -  — — Püspöki. 
Egy huszár —  — —  Hovin,
Idegenné _  ^  - — 1 — Molnárné. | In^s — — -  —* Marosi.
Szobaleány — — Szőllősl Rermííi. vlad Marczi — — —  r r  Foltén yi.
Czinkó Mihály, sáfár — — | — Dózsa. \ j  Lörincz diák —> — — — Sándori.
Oláh Mihály — — | — Vidor. | t E g y  vasvillás : — — - ^ K o v á c s .
Kalocsai lnne — -  Nagy. Deákok, falusi n ép , bursusok.^
Gyékén) , ~~ 
Káka |P arasztok —
—  Zöldy. f j 
— fíoránd. j
Történik: Czinkotán és Budán. Id ö< !447 .
1
Elolonlulé táiiczok:
1-ső felv. M ag y ar-tán cz , lejtik Jánosi Vilma, Pen*einé, Horváth
Adrién, Vári Emma, Horváth Károly.
Utoljára:
Komoly magyar-táncz, lejtik Perreiné, Horváth Adrién, JVidos
Fáni, Horváth Károly.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és k ö zép  p áh o ly  3 frí. 5MR kr. C seiü d i p áh oly  5  írt. M ásod emeleti p áh o ly  JS írt. 5 #  Támiásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
S O  kr. Emele*i zártsz^k 4 ©  kr Földszinti bem enet 4 ©  kr. Karzat S O  kr, Garnison őrmestertől lefelé 2 0  kr. G yerm ekjegy 2 0  kr.
Kezdete 7 órakor vége fél 10-kor.
öji\Etekrccztn 1869 . Nyomaté t a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
